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a vE.3ső ok isDureto pea,: lehetővé teszi azt, hoy •kozalés helyott 
0.  baj okának mcszüntetésen fó.radozzunk A kezolós különös fi L:yelmet iénye 
lévén, hogy a baj oka az egyes ember tudatában fészkel, s ezek a pontok áll 
nak Össze téves csaportképzetté. Azonban sokk-terápiás m6dszerrel erodmónye 
sun lehet a betoc; állapotán javitani. Ennek a teriptimak Lonna része a kó.- 
szülő Részletes kbzössá3k5rtan c, kötet ezen frissiben elkészült fejezete 
is, 
41z i1luziékt1 val5 mo7,fosztás 	hidegzuhany-hatásu, an a gyáyitis-. 
hoz-gyó_julishoz az önök közremüköJésére is szüksé.va.n. 
Kedvus bete,3eink! Olvassanak, .ondolkodjanak, tépelődjenek velünvi 
Előre is köszönjük! 
Szilsi Ldsz1.3 
''ONIGZOLÁS TIAGYAR il6DRA 
GondolataA az "István a király"-r6L7' 
-Elöljárában: ón ezt a müvet általánosan alkalmazható történulrli-palitikai 
parabolaként értelmozom,, Erről az alábbi irásban résZletesen 
sz6lok. 
Mott6:Sz:Analmas kis lény 'az ember. 
.önnbn sorsán tul hem lát; 
Könnyen me(távosati néhány 
jól irányzott hazugság..." 
Ezek a kemény,kritikus hanvótelü ,:;ondolatok Saroltnak,  István anyjának és 
tanácsadéjának, a ;yőztes tábor po1itikaiJ.a lerettebb tagjának szájából 
han -;zanak ul. Sok mindonr(d árulkodik oz a pár szi'. Kifejezi a szerzők vé-
loiliényét rólunk, hétköznapi emberekrl. De közve-Gve utal a 'Ai körül bábás-
kodó felsőbb szervek nézuteire is, hiszen Ila,-,yarországon noE jelennek no 
olyan könyvek, nem rendeznek olyan olőadisokat -, melyek ütköznének szocia-
lista politikai yakorlatunkkal, orköicsünkkel, humanizmtsunkkaL 
Ilyenek vayunk hát t Ez a 	volt hivatott arra, hogy önnön surEunkon tul- 
ra irinyitsa hályoűos tekintetünket ós rendet teremtsen hazu,:ságoktól zava , 
roe f .ejünkbon L names felqaatnak '''vasloikával" ele,set is tett. Gynitomi 
ha nincs Boldizsár Miklós darabja, mégno. is sötétben tapo,;atózva 
a választ nemzeti öntudatunk óvszázados skizofrén volstára, politikai eti-
kánk probl,5'máira. E mü tehát ujabb állomást jelent a riaf;yar progresszió 
±jröngyös utján; kulturpolitikánk 	karjaiban ott g7;ics1 nemzeti- 
stiinü Liólyában az első i.ioyar rock-opra. 
kis ajszülött L;yorsan belo)ta 	szivünkbe. Bár itt-ott visszacseng- 
tek a "Józus Krisztus szuporsztár" dallanai ós o. fiy%lmos néző két mü 
közötti szerk(t ti azOnossáot is észravette, de eyszerre dobbant a s(k 
sziv, mikor a inaló zászlóswho,;Asábn felcsendült 9. hiunusz-utAnzat és a 
csillog3 szemekkel, muruC.vi 1Jimulták az Ünnepi 'Aizijátékot. 
Mindenki érthette, ő 	 magyar, mikjzbcn IlogpenotL7,a „:„.itárján az 
aészséges nasionalizmus hurait,K5sT) rAjöttuk, hogy a n'vedd ma: -edd ne c 
fogysztói közönyének ha:luja alatt-6,rdaes muc„?iszkálnl a ma.:,yarsdr:tudat-
parazsát (Is komény forintokért ieuez kazetta, film alakban is a dol -;oa3 
nép közkincsévé tették. 
Hetente jelennek aeí r.ólo konstruktiv krítIkák, szakórtők oszlatták cl 
kialakult félrertásoket. Pclérve a csucsra, nyiltan vállalta az előadis 
ünnepi lobo5s-tüzijátékos 1iayarko0-is 7oltát, melyeken joa1 érezhettük: 
tisztár-t sepertük a ház elejét, 
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